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RESUMEN 
La inadecuada aplicación de estrategias didácticas para la comprensión lectora 
por parte de los docentes del nivel secundario de la I.E. “San Antonio” de 
Silahua, distrito de Chalaco, provincia de Morropón, hace que el director como 
líder pedagógico conozca y se empodere de nuevas estrategias y recursos 
didácticos, que contribuyan a la mejora de los aprendizajes. Desde esta 
perspectiva la investigación, es una herramienta que nos ayuda a identificar 
necesidades y efectuar diagnósticos reales para la toma de decisiones y 
promover cambios. El objetivo del presente trabajo de investigación es: mejorar 
la práctica pedagógica de los docentes, mediante el fortalecimiento de 
competencias en el conocimiento y manejo de estrategias metodológicas para el 
logro de la comprensión lectora  en  los  estudiantes del nivel secundario, y de 
esa manera revertir la situación encontrada, la misma que guarda relación 
directa con el sustento teórico establecido en el TERCE (2015), que sostiene que 
el docente y las prácticas en el aula son unas de las principales variables que 
afectan el rendimiento escolar. El método utilizado es la investigación 
cuantitativa, donde a partir del problema identificado a través de instrumentos de 
recojo de información como la ficha de monitoreo y acompañamiento, el 
cuaderno de campo, y lista de cotejo se ha logrado establecer categorías y 
subcategorías, contrastarlas con la teoría, realizar conclusiones preliminares y 
proponer la alternativa de solución. La conclusión principal es que la adecuada 
aplicación de estrategias metodológicas por parte de los docentes en su práctica 
pedagógica conlleva al objetivo de garantizar aprendizajes de calidad que se 
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La Institución educativa “San Antonio” del Centro Poblado de Silahuá, se ubica en 
la Microcuenca el “Nogal” –Chalaco, a 1200 m.s.n.m. cuenta con el nivel de 
Educación Secundaria, pertenece al distrito de Chalaco, Provincia de Morropón, 
Región Piura. Creada mediante Resolución Directoral Zonal No 000014 de abril de 
1979 e inaugurada el 17 de junio de 1979; donde sus estudiantes provienen de los 
anexos que conforman la comunidad. La comunidad de Silahuá, el 95% de su 
población, sus actividades y/o fuentes laborales se focalizan en la agricultura y 
ganadería, lo que dificulta en muchos casos la ayuda de los padres de familia en los 
aprendizajes de sus hijos. En la experiencia han participado los docentes, 
estudiantes, padres de familia, la Municipalidad delegada, el Centro de salud; 
organizaciones, como: El club de madres, vaso de leche, y Rondas campesinas. 
Como líder pedagógico se ha logrado promover la participación de toda la 
comunidad educativa en los procesos de mejora Institucional, propiciar una 
comunicación horizontal y asertiva, promover espacios de escucha y fomentar 
buenas relaciones en la comunidad 
La participación en el Programa de Gestión Escolar y Liderazgo Pedagógico, ha 
permitido a los docentes un cambio de actitud frente al trabajo pedagógico con los 
estudiantes, asumiendo compromisos para la mejora de su práctica pedagógica y 
lograr un  desempeño profesional eficiente, siendo  indispensable la detección de 
debilidades y fortalezas para el acompañamiento respectivo a cada docente, puesto 
que para concreción de lo planificado se debe poner en práctica el trabajo 
colaborativo acompañado de un buen clima y convivencia escolar. 
El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica de la 
reforma de la institución educativa que se enmarca en las políticas de desarrollo 
docente priorizadas por el sector educación. En el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (2) (PESEM) 2012, se propone para el ámbito de la gestión: “Que las 
instituciones educativas asuman la responsabilidad de gestionar el cambio de los 
procesos pedagógicos, centrando a toda la organización en los aprendizajes”. 
Presentamos el informe del diagnóstico, con una introducción, identificación y 
formulación del problema, causas y efectos, propuestas, fuentes de información e 
instrumentos, análisis de la información y las conclusiones generales. 
El director está asumiendo ciertos compromisos frente a las alternativas planteadas 





de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes 
y su entorno, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje, promover y 
sostener la participación democrática de los diversos actores de la institución 
educativa, las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes; así como un 
clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el 
reconocimiento de la diversidad, favorecer las condiciones operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes, gestionando con equidad 
y eficiencia los recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros, así como 
previniendo riesgos, promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los 
docentes de su institución educativa, basada en la colaboración mutua, 
autoevaluación profesional y formación continua, orientada a mejorar la práctica 
pedagógica innovadoras y asegurar logros de aprendizaje. Con tal fin, el informe se 
inicia con una introducción, identificación y formulación del problema, identificación 
de causas y efectos, identificación de propuestas mapa de procesos, fuentes de 
información e instrumentos, análisis de información y conclusiones por categorías y 
conclusiones generales, diseño del plan de acción y su presupuesto. 
Confiamos que el presente Plan de acción, promueva a otras instituciones 
educativas a desarrollar sus propias experiencias y contribuyan al cambio de las 
escuelas y repercuta en la mejora de los aprendizajes de los   estudiantes y 

















1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema identificado “la inadecuada aplicación de estrategias de 
comprensión lectora  de los docentes dificulta el  aprendizaje de los 
estudiantes de la I.E “San Antonio” de Silahuá” se relaciona con el compromiso 
de gestión escolar “Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la 
I.E”, puesto que para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes es importante    
que el docente use técnicas de comprensión lectora, las aplique en las sesiones de 
aprendizaje y dinamice sus sesiones lo cual llevará a un mayor entendimiento de 
los aprendizajes por parte de los estudiantes; también se relaciona con el cuarto 
compromiso,  acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica , se ha 
recogido información para detectar debilidades y fortalezas en los docentes, luego 
se ha realizado el acompañamiento pedagógico a cada docente para la mejora de 
su práctica pedagógica. 
Finalmente, el compromiso Gestión de la convivencia escolar en la Institución 
Educativa, entre los actores de nuestra Institución Educativa es una fortaleza, que 
nos permite realizar los cambios para mejorar la calidad Educativa. 
El índice de nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes es una variable 
compuesta, que incluye antecedentes educativos, económicos y laborales de los 
padres, además de posesiones, libros y características de la construcción de la 
vivienda. A mayor valor del índice, más alto es el nivel de estatus socioeconómico 
del hogar del estudiante. En esta sección, se consideran el nivel socioeconómico 
individual de cada estudiante y el promedio de este índice por escuela. Ambos 
factores se asocian con el desempeño escolar y, por ello, deben considerarse 
conjuntamente. Los resultados indican que el aumento en una unidad en el índice 
31 se asocia con un alza que oscila entre 10 y 60 puntos en el rendimiento 
promedio de los estudiantes, de acuerdo con la mediana de los países en las 
distintas disciplinas y grados evaluados (Terce, 2013)).  
El nivel socioeconómico promedio de la escuela es la variable que tiene la 
asociación de mayor magnitud con el logro académico en este estudio, lo que 
puede verse también como un indicador del grado de concentración de estudiantes 
de un nivel socioeconómico similar en una misma escuela. El aumento de una 
unidad en dicho nivel de concentración se traduce en un incremento de entre 16 y 
60 puntos en el desempeño académico de los estudiantes, dependiendo del grado, 
disciplina y país analizado (Terce, 2013). En otras palabras, cuando sube el nivel 





a elevarse el rendimiento de los estudiantes que asisten a dicho establecimiento. 
La evidencia internacional señala que el docente y las prácticas en el aula son unas 
de las principales variables que afectan el rendimiento escolar. En este capítulo se 
destacan aspectos de la formación inicial y continua de los docentes, de su 
motivación, de las prácticas pedagógicas y de los recursos disponibles en el aula 
que tienen una relación con los resultados del TERCE.  
Los niveles educacionales del docente, la obtención del título de profesor, la 
modalidad de estudio de la formación inicial del docente, la duración de la carrera y 
la participación en instancias de perfeccionamiento no mostraron una relación 
significativa con el logro obtenido en las pruebas aplicadas. Esto se debe, en parte, 
a que la mayoría de los docentes en cada país tiene características similares de 
formación, por lo que este atributo es casi una constante y difícilmente puede 
explicar las diferencias en el rendimiento escolar. A pesar de esta falta de 
significancia estadística, estas variables son importantes para la política educativa, 
pues denotan los requisitos mínimos que los países han establecido para la 
formación de los profesores. Los datos del estudio muestran que la proporción de 
docentes con título de profesor, los niveles educacionales del docente y la duración 
de los estudios son generalmente altos en la región, si bien se distinguen 
importantes diferencias entre los países. Por otro lado, se advierte que la 
participación en iniciativas de formación continua suele ser baja, lo que da cuenta 
de la necesidad de mejorar la preparación de los docentes durante su carrera 
profesional a través de distintas instancias de perfeccionamiento. El dominio 
Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes, abarca las 
competencias del directivo dirigidas a construir e implementar la reforma de la 
escuela, gestionando las condiciones para elevar la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje a través de la planificación, la promoción de la convivencia democrática 
e intercultural y la participación de las familias y comunidad; evaluando 
sistemáticamente la gestión de la institución educativa. El dominio Orientación de 
los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, comprende las seis 
competencias enfocadas a potenciar el desarrollo de la profesionalidad docente, y a 
implementar un acompañamiento sistemático al proceso de enseñanza que realizan 
los maestros. 
Si bien la situación social en el entorno de la escuela podría verse como fuera del 
ámbito de la política educativa, dados los resultados de este estudio y la cercanía 
que las escuelas tienen con las familias en los ámbitos locales, es factible realizar 





comunidad. En este caso, actividades culturales, deportivas y sociales con apoyo 
de autoridades locales pueden fortalecer los lazos sociales entre los miembros de la 
comunidad y la escuela, entregando a esta última legitimidad como institución en su 
entorno inmediato. Por último, este tipo de actividades no debería desviar los 
recursos humanos o económicos de la escuela de manera permanente, sino que se 
trataría de acciones conjuntas y colaborativas entre instancias públicas y sociales 
locales. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
El análisis del problema    identificado “La inadecuada aplicación de estrategias de 
comprensión lectora de los docentes dificulta el aprendizaje de los estudiantes de la 
I.E. “San Antonio” de Silahuá” a partir de la información recogida de los grupos de 
información, se sistematiza en los cuadros adjuntos en el anexo. 
Los docentes consideran que utilizan estrategias de comprensión lectora, cuando 
los estudiantes opinan y hablen sobre la lectura y elaboran esquemas, sin embargo, 
Ríos, (1991), recomienda un tipo de comprensión como es la meta comprensión 
lectora, porque promueve los objetivos que pretende la lectura y detecta las 
dificultades para mejorarlo. 
De las conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica, los  docentes 
se comprometen a identificar y desarrollar esas cualidades en los alumnos  y sean 
ellos el soporte para el aprendizaje de todos los estudiantes. 
: http://www.monografias.com/trabajos45/estrategias-lecto-escritura/estrategias-lecto-
escritura2.shtml#ixzz4uOcbkkd2  
La Institución Educativa “San Antonio” de Silahuá” cuenta con estudiantes muy 
competitivos, con una cultura ancestral progresista y una sólida práctica de valores, 
característica de su comunidad y comprometida en permanente diálogo y 
convivencia armónica; con gestión democrática y transparente enfrentando desafíos 
de una educación de calidad con infraestructura remodelada. 
La categorización está regida por criterios a tener en cuenta que citamos a 
continuación: 
Conveniencia: En esta Categorización debe contar con estrategias de 
comprensión lectora en el aula y para los logros de los aprendizajes esperados. 
Relevancia social: El problema identificado en nuestro contexto interno tiene   un 





Implicancias prácticas: La comunidad educativa asume compromisos para 
emprender los desafíos que en estos tiempos se presentan y nos ayudan aprender 
a aprender. 
 




















Ríos, (1991) Ríos, menciona los 
siguientes objetivos en el 
proceso de la meta 
comprensión lectora: Relacionar 
la información nueva con los 
conocimientos previos que se 
poseen acerca del texto que se 
va a leer. Tener claros los 
objetivos que pretende la 
lectura.  Supervisar la 
aproximación a la consecución 
de los objetivos lectores. 
Detectar los aspectos más 
importantes del texto. Detectar 
cuáles son las dificultades que 
van apareciendo en el proceso 
comprensivo. 
 
Los docentes consideran que utilizan 
estrategias de comprensión lectora, 
cuando los estudiantes opinan y 
hablen sobre la lectura y elaboran 
esquemas, sin embargo Ríos, (1991), 
recomienda un tipo de comprensión 
como es la meta comprensión 
lectora, porque promueve los 
objetivos que pretende la lectura y 







preliminares producto de 











La lecto-escritura es concebida como el eje 
fundamental del proceso escolar, por ser 
el conocimiento inicial y más importante 
que se transmite escolarmente y constituye 
el instrumento en el aprendizaje de otros 
conocimientos. 
El proceso de lectura y escritura emplea 
una serie de estrategias que no son sino un 
esquema para obtener, evaluar, adquirir y 
utilizar información. 
El aprendizaje de la lectura y escritura 
representa un contexto dentro de un 
continuo grupo de contextos 
de socialización relacionados con éstas. 
Los principios relacionados se desarrollan 
a medida que el niño resuelve el problema 
de cómo la escritura llega a ser 
significativa. Los niños llegan a 
comprender cómo el lenguaje escrito 
Los  docentes se 
comprometen a identificar 
y desarrollar esas 
cualidades en los alumnos  
y sean ellos el soporte para 










preliminares producto de 
la contrastación teórica 
representa las ideas y los conceptos que 
tiene la gente, los objetos en el mundo real 
y el lenguaje oral en la cultura. 
Es misión de la escuela de niños realizar 
todos los ejercicios preparatorios para la 

















































2. Propuesta de Solución 
2.1. Marco Teórico 
2.1.1. Aportes de experiencias exitosas. 
En México algunos ejemplos representativos del estudio de estrategias lectoras son 
los de Carrasco; Rojas-Drummond, Mazón y Vélez; y de Salvador y Acle. La 
primera muestra cómo los alumnos de quinto y sexto de primaria utilizan 
predominantemente la estrategia de identificación de elementos del texto, mientras 
que presentan dificultades para usar estrategias de establecer relaciones y de 
inferencia. La autora infiere que esta deficiencia se debe al hecho de dar prioridad a 
identificar elementos aislados en los textos y no a integrar información (Carrasco, 
2001). Los segundos realizaron algunas investigaciones en las cuales se enseñaba 
a un grupo a utilizar estrategias para hacer resúmenes y detectar la 
macroestructura de un texto, este programa se llamó “Aprendamos juntos” y mostró 
resultados positivos en el grupo con el que se trabajó (Rojas-Drummond, Mazón y 
Vélez, 2005). Salvador y Acle (2005) entrenaron a un grupo de niños otomíes de 
quinto grado de primaria para conocer el tipo de estrategias utilizadas durante su 
lectura encontrando algunas autoras regulatorias en su repertorio. 
TAREA 1 “Leer con objetivo” El propósito principal de esta tarea es observar de qué 
manera los alumnos arman una estrategia para ir contestando a unas preguntas 
con una lectura determinada. Por la manera de poner a su alcance las preguntas 
desde antes de comenzar a leer, el alumno mostrará la capacidad que tenga de 
ponerle un objetivo a su lectura. Observando la manera de buscar información en el 
texto el alumno mostrará su capacidad de organizar y planear su esfuerzo. Se le 
pedirán realizar algunas tareas que muestren el empleo de estrategias cognitivas y 
metacognitivas, se presionará con el tiempo para realizar las tareas por lo que 
tendrá que administrarlo correctamente. Las estrategias específicas que esta tarea 
busca promover se establecen en el siguiente cuadro mencionando de cada 
categoría si se trabaja o no en esta tarea y específicamente cuáles se pretende que 
utilicen los alumnos. Tipos Categorías. 
2.1.2. Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
2.1.2.1. El nivel de comprensión literal. 
Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 
permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de 
base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello 
que está explícito en el texto el maestro estimulará a sus alumnos a: 
A identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes, secuenciar los 





detalles del texto, encontrar el sentido a palabras de múltiple significado identificar 
sinónimos, antónimos y homófonos, reconocer y dar significado a los prefijos y 
sufijos de uso habitual, etc. 
Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 
que ha       leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le 
será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 La gestión por procesos a implementarse permitirá revisar el trabajo realizado en 
todas las comisiones de trabajo de la I.E, permitiendo resolver el problema “La 
inadecuada aplicación de estrategias de comprensión lectora de los docentes 
dificulta el aprendizaje de los estudiantes de la I.E “San Antonio” de Silahua”, de 
manera pertinente en busca de la mejora continua. 
La gestión por procesos en la I.E.  se identifica con una organización integrada y 
dinámica que se     distingue por su desempeño al brindar un servicio educativo de 
bien común. 
La alternativa de solución implementación de un proyecto de fortalecimiento de 
capacidades sobre liderazgo pedagógico, con enfoque democrático, territorial y 
equidad de género, pasara por tres tipos de procesos: 
a. Procesos Estratégicos.  
             Para garantizar la sostenibilidad   
b. Procesos operativos. 
Las programaciones Curriculares, deberán contener estrategias 
metodológicas innovadoras, la gestión del tiempo y la disposición de 
espacios para el aprendizaje, por otro lado, el desarrollo de del trabajo 
colegiado por parte del equipo directivo, el acompañamiento a los 
profesores y estudiantes, como evaluar los aprendizajes, garantizarán la 
certificación de los aprendizajes. 
c. Procesos de Soporte. 
Los responsables, equipo directivo y administrativo y consiste en monitorear 
el desempeño y rendimiento. 
Algunas actividades/acciones puntuales: 
1. talleres para diseñar unidades didácticas con enfoque de comprensión lectora 
2. talleres sobre comunidades profesionales para docentes. 





     Un aspecto crucial en la vida de las instituciones educativas, que marca la forma 
cómo se abordan  y resuelven los conflictos, es el manejo de la disciplina. La 
disciplina en la institución educativa está asociada al cumplimiento de normas, a la 
autonomía, la responsabilidad, la toma de decisiones y al respeto de los demás y 
de la autoridad. Está, además, estrechamente relacionada con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, de modo que la carencia o insuficiencia de disciplina, 
afecta el desarrollo de este proceso. Muchas veces los estudiantes rechazan las 
normas existentes por no haber sido interiorizadas, comprendidas o consensuadas 
(y muchas veces ni siquiera conocidas por ellos).  Otras veces, la trasgresión a 
normas es sancionada con medidas injustas o que atentan contra la dignidad o 
derechos de los estudiantes.  
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Una fortaleza para poder alcanzar los objetivos del plan de acción es la 
participación de toda la comunidad educativa asumiendo sus responsabilidades en 
todos los procesos. 
Objetivo general:  Fortalecer la aplicación de estrategias de comprensión lectora de los docentes que faciliten el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Objetivo 
específico 




















lectora, con la 
participación de 
la comunidad 






de un Proyecto 
de aprendizaje 
involucrando a 


















































Convocar a la APAFA para dar a conocer el Plan de Acción a los padres de 
familia, los recursos propios por los servicios prestados y la gestión ante 





Dos talleres de sensibilización 
con la participación de la 
comunidad con liderazgo y 
enfoque participativo. 
 
08 semanas 400,00 
Dos talleres de capacitación 
para diseñar planes de 
acompañamiento colegiado 
profesional 
08 semanas 400,00 
Dos talleres para conocer la 
contextualización 
6 semanas 400,00 









mediante un plan 














2.2. Promover la 
mejora continua 
para formar una 
comunidad de 
aprendizaje. 












Dos talleres de 
capacitación para 




























acuerdo con las 
necesidades de 
los estudiantes 




































Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la 
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 





ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables 












¿Cuáles son los 
instrumentos que 













se necesita en 













































































































con los docentes 




la comisión de 
convivencia, 
tutoría e inclusión 
educativa. 
 Elaboración de 
pruebas de 
entrada, proceso 
















































































































Ficha de observación 








































5.1.1. El diplomado y la segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo 
pedagógico ha permitido mejorar mis capacidades y competencias, siendo una 
de las tareas como Directivo sensibilizar a la comunidad educativa, el 
compromiso de mejorar el desempeño docente y elevar los logros de aprendizaje 
en los estudiantes de la I.E San Antonio del Centro Poblado de Silahua. 
5.1.2. La adecuada aplicación de estrategias metodológicas por parte de los 
docentes en su práctica pedagógica conlleva al objetivo de garantizar 
aprendizajes de calidad que se evidenciarán en los resultados obtenidos en la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). 
     5.1.3. Para revertir la problemática priorizada de la institución educativa, es 
importante considerar las habilidades interpersonales: Comunicación asertiva, la 
escucha activa, y el trabajo colaborativo con todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
 
5.2. Recomendaciones 
Los resultados del plan de acción permitirá identificar las debilidades para 
corregirlos y proponer planes de mejora, esto permitirá a la comunidad educativa 
llegar a sistematizar las experiencias, el nuevo enfoque sobre liderazgo debe ser 
la nueva visión  y se construya una corriente de nuevos saberes  desde la 
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GUÍA DE PREGUNTAS 
 
Estimado profesor(a), sírvase responder a las siguientes preguntas: 
 
 
1.- ¿Qué estrategias metodológicas de comprensión lectora aplicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes? 
 
 
2.- ¿Cómo debería ser el monitoreo y acompañamiento pedagógico realizado por el equipo       Directivo para la  mejora de tu práctica pedagógica? 
 
 

































Ríos, (1991) Ríos, menciona los siguientes 
objetivos en el proceso de la meta comprensión 
lectora: Relacionar la información nueva con los 
conocimientos previos que se poseen acerca del 
texto que se va a leer. Tener claros los objetivos 
que pretende la lectura.  Supervisar la 
aproximación a la consecución de los objetivos 
lectores. Detectar los aspectos más importantes 
del texto. Detectar cuáles son las dificultades que 
van apareciendo en el proceso comprensivo. 
 
Los docentes consideran que utilizan estrategias de comprensión 
lectora, cuando los estudiantes opinan y hablen sobre la lectura y 
elaboran esquemas, sin embargo Ríos, (1991), recomienda un tipo 
de comprensión como es la meta comprensión lectora, porque 
promueve los objetivos que pretende la lectura y detecta las 






































                                             OBJETIVO  






                                             OBJETIVOS 








obtienen niveles de 
logros satisfactorios 










Fortalecer la aplicación de estrategias de comprensión lectora de los docentes que 






















curriculares de acuerdo 
a las necesidades de 
los estudiantes y el 
contexto escolar  
 
 
